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-Boston University School for the Arts presents-
STRING DEPARTMENT STUDENT RECITAL 
Yuri Mazurkevich, chairman 
Penelope Wayne, coordinator 
November 4, 1993 
Thursday, 8:00 p.m. 
Sonata in A minor for Violin and Piano, Op. 105 
Mit leidenschaften Ausdruck 
Janet Creveling, violin 
Sonata No. 1 in G minor for Solo Violin, BWV 1001 
Adagio 
Fuga 
Kate Bowan, piano 
Zinoviy Bogachek, violin 
Cello Concerto in D major, Op. 101 
Allegro moderato 
Stefan Tout, cello 
Violin Concerto in D major, Op. 35 
Allegro moderato 
Robert Lehman, violin 
Sonata for Solo Violin, Op. 27 No. 1 
Grave 
Fugato 
Allegretto poco scherzoso 
Finale con brio 
Phillip Oliver , piano 
Phillip Oliver, piano 
Garrett Fischbach, violin 
-Intermission-
Suite No. 5 in C minor for Solo Cello, BWV 1011 
Prelude 
Mary Ann Loegering, cello 
Sonata No. 9 in A major for Violin and Piano, Op. 47 ''Kreutzer'' 
Adagio sostenuto-Presto 
Marshall Room 
855 Commonwealth Avenue 
Robert Alexander Schumann 
(1810-1856) 
Johann Sebastian Bach 
(1685-1750) 
Franz Joseph Haydn 
(1732-1809) 




J. S. Bach 
Ludwig van Beethoven 
(1770-1827) 
Penelope Wayne, violin Phillip Oliver, piano 
Violin Concerto in E minor, Op. 64 
Allegro molto appassionato 
Yoon Jung Kim, violin Sang Mi Lee, piano 
Sonata for Solo Violin Op. 27 No. 5 
Hai-Won Kwok, violin 






L. van Beethoven 
Poppea Dorsam, cello Anne Franciose-Perrault, piano 
